















































































































































































































































































総得点 第 1因子 第 2因子 第 3因子 第 4因子
串崎文献 .80 .68 .72 .73 .79




















































20代 30代 40代 50代 60代 Ｆ値 多重比較
施設職員・会社員
（ｎ=449）
























































































































































































































































































































































































































































14）エリクソン .E.H 著 , 鑪幹八郎訳 : 洞察と責任−精神分析













Care Staff Generativity in Elderly Nursing Homes
Mariko Araki*,　Reiko Azuma*
︿Abstract﹀
　　This study aimed to find out the characteristics of care staff generativity in elderly nursing 
homes. Participants were a total of 367 care staff at nursing homes and a total of 122 office workers 
for comparison purposes. The basis of the study was a Questionnaire survey of generativity scale of 
use. The survey compared care staff with office workers use of generativity on a scaled score in every 
age group. Regarding care staff, the relation to the number of years of work and generativity scale 
score was investigated.
　　The results indicated that care staff’s scale score increased in relation to age and care staff’s 
number of years of work . There were no deference in age about the factor of “getting out of being self-
centered” in the generativity scale. The results showed care staff’s generativity of those with under 
a year’s work achieved the highest score. The findings suggests that there are the characteristics of 
care staff’s generativity.
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